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Van de redactie 
Deze maand trekt een hele stoet dieren in ons blad voorbij: muizen, wolbijen, wespen en zelfs paarden: toch 
nog wat leven in deze donkere novembermaand, waarbij alle leven in de natuur zich l i jkt te verschuilen en terug 
te trekken onder aardkorst en boomschors. De bijen zitten op tros en bewegen minimaal. Het is heel stil rond 
de bijenkasten. 4 
Verder in dit nummer: het derde deel van de door Mari van lersel vertaalde drieluik over kleine- bijen uit kleine 
werkstercellen. 
Het is langzamerhand bekend aan het worden dat in de natuurbouw de afstand tussen de raten -hart op hart- 
rond het broednest doorgaans kleiner is dan wij met onze afstandshouders forceren, nl. 35 mm i.p.v. 38.5 mm, 
oftewel 1 1  ramen i.p.v. 10 ramen. Deze kleinere afstand is gunstiger voor de warmtehuishouding en dus voor 
de weerstand tegen de varroamijt. Maar het is minder bekend, dat iets vergelijkbaars ook aan de hand kan zijn 
met de werkstercellen, die van nature oorspronkelijk kleiner zijn dan zoals zij in het kunstraat sinds ongeveer 
een eeuw voorgevormd zijn. Er zijn veel vooroordelen over grotere bijen, maar de bedoelde grotere 
honingproductie lijkt niet gehaald te zijn, en de bijen blijken ook niet vitaler en gezonder -integendeel! 
Al gaat het omschakelen naar kleinere cellen niet altijd gemakkelijk, onderzoek wat mogelijk is. Laten we ons, in 
de woorden van Mari bij het eerste deel van dit drieluik, herbezinnen op de biologische basis van de honingbij. 
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